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Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ 
ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɟɧɟɬɪɨɧ ɬɚ ɋ-3 
ɞɥя ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧя ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧя  
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
ȼɋɌɍɉ 
 
„Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɡ 
ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɟɧɟɬɪɨɧ ɬɚ ɋ-3 ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ” (ɞɚɥɿ Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ № 640 ɜɿɞ 16.05.2005 ɦɿɠ Ɉɞɟɫьɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɚɤɚɞɟɦɿєɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ Іɧɫɬɪɭɤɰɿʀ: ɤ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮ. Мɿɲɭɬɢɧ А.ȼ., ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Кɪɨɜɹɤɨɜ 
ɋ.Ɉ., ɿɧɠ. Ɋɨɦɚɧɨɜ Ɉ.А.  
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1. ɆȺɌȿɊȱȺɅɂ ȾɅə ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə ȻȿɌɈɇȱȼ  
ȱ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄɈɅɈȲȾɇɈȽɈ ɄɅȿɘ,  
ȼɀɂȼȺɇɂɏ ȾɅə ȼɂȽɈɌɈȼɅȿɇɇə ɌȺ ȼІȾɇɈȼɅȿɇɇə 
ȽІȾɊɈɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɂХ ɁȺɅІɁɈȻȿɌɈɇɇɂХ ɋɉɈɊɍȾ 
 
1.1. Цɟɦɟɧɬ.  
1.1.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɿ ɛɟɬɨɧɿɜ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɦɚɪɤɢ 400 ɿ ɜɢɳɟ (ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 40 Ɇɉɚ ɿ ɛɿɥьɲ), 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɢɣ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7.-85-99, ȽɈɋɌ 310.1 – 76. 
1.2. ɉɿɫɨɤ. 
1.2.1. əɤ ɞɪɿɛɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɿ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɿɜ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢɫɬɢɣ (ɩɪɨɦɢɬɢɣ) 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɤɜɚɪɰɨɜɢɣ ɩɿɫɨɤ ɡ ɡɟɪɧɚɦɢ ɮɪɚɤɰɿɣ ɜɿɞ 0.15 ɞɨ 2.5 ɦɦ, 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɢɣ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 8735 – 89. 
1.2.2. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ - ɩɨ ȽɈɋɌ 8735-88.  
1.2.3. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ - ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-32-95 
1.3. Кɪɭɩɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ. 
1.3.1. əɤ ɤɪɭɩɧɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɝɪɚɧɿɬɧɢɣ ɳɟɛɿɧь, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɣ 
ɞɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɤɪɭɩɧɨɸ ɜɿɞ 3.0 ɞɨ 10.0 ɦɦ. Щɟɛɿɧь ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 266644 – 85. 
1.3.2. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɹ - ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-75-98.  
1.3.3. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɹ - ɩɨ ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.7-75-98.  
1.4. ȼɨɞɚ ɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ 
1.4.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɭ, ɩɪɢɞɚɬɧɭ ɞɥɹ ɩɢɬɬɹ, 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɸɱɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 2874. 
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1.4.2. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜ ʀɯ ɫɤɥɚɞ 
ɜɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ:  
- ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɋ-3 ɩɨ Ɍɍ 6-36-0204229 (Ɍɍ 2481-001-51831493-00) 
- Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɉɟɧɟɬɪɨɧ SLURRY-ADMIX, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ICS/Penetron 
International Ltd Ɍɍ 5745-001-55171585-2003. 
- ɞɥɹ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ - ɜɨɞɧɚ ɟɦɭɥьɫɿɹ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 113-63 ɩɨ 
Ɍɍ6-02-995 
 
2. ɋɄɅȺȾɂ ȻȿɌɈɇȱȼ ȱ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄɈɅɈȲȾɇɈȽɈ ɄɅȿɘ  
ȾɅə ȼɂȽɈɌɈȼɅȿɇɇə ɌȺ ȼІȾɇɈȼɅȿɇɇə 
ȽІȾɊɈɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɂХ ɁȺɅІɁɈȻȿɌɈɇɇɂХ ɋɉɈɊɍȾ 
 
2.1. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɤɥɚɫɭ ȼ 35 ɡ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ 200 ɰɢɤɥɿɜ,  
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɿ ɫɤɥɚɞɢ 
ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɈȾȺȻȺ (ɫɦ.ɬɚɛɥ.1). Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥ.1 ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥ.2, ɩɨ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɬɢɫɤ, 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
Ȼɟɬɨɧɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɞɨɛɚɜɤɢ ɋ-3 + 
ɉɟɧɟɬɪɨɧ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɝɚɪɧɨɸ 
ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɿɰɧɿɫɬɸ ɹɤ ɩɪɢ ɫɬɢɫɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢ ɡɝɢɧɿ. ɐɿ ɫɤɥɚɞɢ ɬɚɤɨɸ ɦɚɸɬь ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɚɞɝɟɡɿʀ ɞɨ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɛɟɬɨɧɭ.  
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Ɍɚɛɥɢɰя 1 
ɋɤɥɚɞɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɤɥɚɫɭ ȼ30 ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ , 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ Ɉɞ. ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɢ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɦ 
8-10 16-18 
Цɟɦɟɧɬ М400 
ɉɿɫɨɤ Мɤɪ=1.6-2.2 
Щɟɛɿɧь ɮɪɚɤɰɿʀ 3-10ɦɦ 
Щɟɛɿɧь ɮɪɚɤɰɿʀ 16-18ɦɦ 
Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɉɟɧɟɬɪɨɧ SLURRY-ADMIX 
ɋɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɋ-3 
ȼɨɞɚ 
ɤɝ 
ɤɝ 
ɤɝ 
ɤɝ 
% ɨɬ ɦЦ 
% ɨɬ ɦЦ 
ɥ 
500 
630 
370 
740 
2 
0.8 
190 
550 
590 
1080 
- 
3 
0.8 
210 
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Ɍɚɛɥɢɰя 2 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ , 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
Наɣɦеɧуваɧɧя Пɨɤаɡɧɢɤ 
1. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɫɬɢɫɤɭ, Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ  
2. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ, Ɇɉɚ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 
3. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɫɬɢɫɤɭ ɩɪɢɡɦ, Ɇɉɚ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 
4. Ɇɟɠɚ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɝɢɧɿ, Ɇɉɚ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 
5. Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬь, ɰɢɤɥɢ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
6. ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬь, Ɇɉɚ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
40.0 
 
3.0 
 
32.0 
 
5.0 
200 
1.0 
 
2.2. Цɟɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ ɤɥɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ "ɫɬɚɪɨɝɨ" ɛɟɬɨɧɭ ɡ "ɧɨɜɢɦ", ɝɨɬɭєɬьɫɹ ɡ ɫɭɦɿɲɿ 
ɰɟɦɟɧɬɭ ɿ ɜɨɞɢ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨʀ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɜɨɞɧɨʀ ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɜɨɞɹɬьɫɹ ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɚɜɤɢ: 
ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɋ-3 ɬɚ ɜɨɞɧɚ ɟɦɭɥьɫɿɹ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 113-
63, ɹɤɿ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬь ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ. 
2.3. Ⱦɨɛɚɜɤɭ ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪɭ ɋ-3, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɪɚɳɭ 
ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬь ɤɥɟɸ ɜ ɩɨɪɢ «ɫɬɚɪɨɝɨ» ɛɟɬɨɧɭ, ɫɥɿɞ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ ɤɿɥьɤɿɫɬь 0.3 % 
ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɰɟɦɟɧɬɭ (ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɯɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɋ-3). 
2.4. Ⱦɨɛɚɜɤɭ ɤɪɟɦɧɿɣɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 113-63, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ 
ɱɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɠɢɜɭɱɿɫɬь) ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɨɞɢɬɢ ɜ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 0.05-0.10% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɰɟɦɟɧɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɧɨʀ ɟɦɭɥьɫɿʀ 50%-ɧɢɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. 
2.5 ɐɟɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ ɤɥɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɩɨɪɰɿɹɦɢ ɨɛ'єɦɨɦ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 20 ɥ. Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɨɛ'єɦɨɦ 5 ɥ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥ.3. 
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Ɍɚɛɥиɰя 3 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 5 ɥ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɥɟɸ, ɤɝ 
 
Мɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɤɥɟɸ Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ ɱɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɠɢɜɭɱɿɫɬь) ɤɥɟɸ, ɯɜɢɥɿɧ Цɟɦɟɧɬ ȼɨɞɚ ɋ-3 113-63 
7.0 2.8 0.06 0.004 35-45 
7.0 2.8 0.06 0.008 45-60 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ 30%-ɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪɭ ɋ-3. 
 
 
3. ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə ȱ ȼɀɂȼȺɇɇə ȻȿɌɈɇɍ ȾɅə 
ȼɂȽɈɌɈȼɅȿɇɇə ɌȺ ȼІȾɇɈȼɅȿɇɇə  
ȽІȾɊɈɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɂХ ɁȺɅІɁɈȻȿɌɈɇɇɂХ ɋɉɈɊɍȾ 
 
3.1. ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
3.2. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɱɢɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɢɩɚ ɋȻ, ɋȻ, ɋȻ. 
3.3. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɦɚɫɿ 
ɜɨɞɢ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨɛɚɜɨɤ - ɡɚ ɨɛ'єɦɨɦ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ: ɞɥɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɜɨɞɢ ɿ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ± 1.0%, ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ (ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ) ±2.0%. 
3.4. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɧɿɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɡɢɬɭ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɡ ɜɨɞɨɸ 
ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɯɿɦɿɱɧɚ ɞɨɛɚɜɤɚ. 
3.5. ȼɨɞɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɨɞɢ ɡɚɱɢɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
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3.6. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɚɜɨɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬь: 
- ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɋ-3 - ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 0.6-0.8% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɰɟɦɟɧɬɭ ɜ 
ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɯɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɞɨɛɚɜɤɢ; 
- ɞɨɛɚɜɤɢ ɉɟɧɟɬɪɨɧ SLURRВ-ADMIX - ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 2-3% ɜɿɞ ɦɚɫɢ 
ɰɟɦɟɧɬɭ.  
3.7. Ɂɚɝɪɭɡɤɭ ɪɨɡɱɢɧɨ-ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɳɟɛɿɧь, ɩɿɫɨɤ, ɰɟɦɟɧɬ ɿ ɜɨɞɚ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɞɨɛɚɜɤɨɸ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɯɿɦɞɨɛɚɜɨɤ. 
3.8. ɑɚɫ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 4-5 
ɯɜɢɥɢɧ. 
3.9. ɉɪɢɝɨɬɨɜɚɧɚ ɛɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɡɚɞɚɧɭ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬь, 
ɜɤɚɡɚɧɭ ɜ ɬɚɛɥ.2, ɿ ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɡɦɿɲɭɜɚɱɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ 
ɪɨɡɞɚɬɨɱɧɢɣ ɛɭɧɤɟɪ. 
3.10. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɢɦɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɞɨ ʀʀ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 60 ɯɜ. ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɦɿɲɿ ɿ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ʀʀ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ 
ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ʀʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬьɫɹ. 
3.11. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ 
ɜɿɛɪɨɛɭɧɤɟɪɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ єɦɤɨɫɬɿ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɪɭɯɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ʀʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ. 
3.12. Ȼɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 90 
ɯɜɢɥɢɧ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɟ 
ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 45-60 ɯɜ. ɩɿɫɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ. 
3.13. ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɿɛɪɚɬɨɪɢ ɚɛɨ ɜɿɛɪɨɪɟɣɤɢ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ɤɨɥɢɜɚɧь 180-420 ɤȽɰ 
(3000-7000 ɤɨɥ./ɯɜ.). Ɇɨɦɟɧɬ  ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨ ɩɨɹɜɿ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɜɿɠɨɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɩɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɭɯɢɪɰɿɜ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
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4. ȼІȾɇɈȼɅȿɇɇə ɁȺɏɂɋɇɈȽɈ ɒȺɊɍ  
ɌȺ ɉɈȼȿɊɏɈɇЬ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɃ  
ȽІȾɊɈɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɂХ ɁȺɅІɁɈȻȿɌɈɇɇɂХ ɋɉɈɊɍȾ  
ȱɁ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆ ȻȿɌɈɇɍ  
ȱ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄɈɅɈȲȾɇɈȽɈ ɄɅȿɘ,  
Ⱥ ɌȺɄɈɀ  ȽȱȾɊɈȱɁɈɅəɐȱɃɇɂɏ ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ   
ɋɂɋɌȿɆɂ  «ɉȿɇȿɌɊɈɇ» 
 
4.1. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɤɨɪɩɭɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɜɿɞɤɨɥɢ, ɜɿɞɲɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɿɳɢɧɢ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɡ ɨɝɨɥɟɧɧɹɦ ɿ ɛɟɡ ɨɝɨɥɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ), ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ 
ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ, ɫɬɢɪɚɧɧɹ, ɞɿʀ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɿ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
4.2. ɉɪɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
- ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɧɟɫɬɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɰɟɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ 
ɤɥɟɣ; 
- ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɧɟɫɬɢ ɩɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɦɭ ɤɥɟɸ ɛɟɬɨɧ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ; 
- ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɚɯɢɫɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɛɟɬɨɧɭ; 
- ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɧɟɫɬɢ ɰɟɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ ɤɥɟɣ;  
- ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɝɿɞɪɨɮɨɛɿɡɚɰɿɸ ɜɫɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
4.3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
4.3.1. ɉɟɪɟɞ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɛɟɬɨɧɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɟɬɟɥьɧɨ ɨɱɢɳɚєɬьɫɹ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, "ɫɬɚɪɨɝɨ" 
ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ, ɳɨ ɜɿɞɲɚɪɨɜɭє ɚɛɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɨɝɨ. 
4.3.2. Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɞɟ ɛɟɬɨɧ ɩɪɨɫɨɱɟɧɢɣ ɦɚɫɥɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɩɚɪɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɬɢ ɝɚɪɹɱɨɸ ɜɨɞɨɸ. 
4.3.3. Ɉɝɨɥɟɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɫɥɿɞ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɳɿɬɤɚɦɢ. 
ɉɨɝɧɭɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɚ. 
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4.3.4. Ɉɛɱɢɳɟɧɚ ɛɟɬɨɧɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɩɿɞɞɚєɬьɫɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿɣ ɧɚɫɿɱɰɿ 
ɩɧɟɦɨɡɭɛɢɥɚɦɢ ɚɛɨ ɪɭɱɧɢɦɢ ɫɟɤɚɬɨɪɚɦɢ ɿ ɦɢєɬьɫɹ ɩɪɿɫɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞ 
ɧɚɩɨɪɨɦ. 
4.4. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ. 
4.4.1. ɐɟɦɟɧɬɧɭ ɤɨɥɨʀɞɧɭ ɫɭɦɿɲ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɭ 
ɜɿɛɪɨɚɤɬɢɜɚɬɨɪɟ, ɹɤɢɣ є ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ (ɨɛ'єɦɨɦ ɞɨ 20 ɥ) ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɨɸ 
єɦɤɿɫɬɸ, ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɿɣ ɨɫɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɜɿɛɪɚɬɨɪ. Ɋɨɡɦɿɪɢ 
єɦɤɨɫɬɿ ɨɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɿɞɫɬɚɧь ɜɿɞ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚ ɞɨ ɫɬɿɧɨɤ єɦɤɨɫɬɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 100-150 ɦɦ. 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɿɛɪɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 480 ɞɨ 960 ɤȽɰ (8000-
16000 ɤɨɥ/ɯɜ.). ɐɿɣ ɭɦɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ 
ɜɿɛɪɚɬɨɪɢ ɬɢɩɚ ɂ-116, ɋ-623. 
4.4.2.  Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь 
ɜɿɛɪɨɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɜɨɞɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 25-40 ɯɜɢɥɢɧ. 
4.4.3. ɐɟɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ ɤɥɟɣ ɧɚɧɨɫɢɬьɫɹ ɧɚ ɜɨɥɨɝɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɤɪɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɛɟɬɨɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 20-30 ɯɜɢɥɢɧ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɤɥɟɸ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɿɫɬɨɥɟɬɿɜ-
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɦɚɥɹɪɧɢɦɢ ɤɢɫɬɹɦɢ ɲɚɪɨɦ 1-2 ɦɦ. 
4.5. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ.  
4.5.1. Ɂɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɨɪɤɪɟɬɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɟɦɟɧɬ-ɝɚɪɦɚɬɢ ɬɢɩɚ ɋ-320 ɛɟɡ ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɡɚɬɿɪɤɢ ɧɚɧɟɫɟɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ. 
Ɍɢɫɤ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɰɟɦɟɧɬ-ɝɚɪɦɚɬɨɸ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 0.30-0.35 Ɇɉɚ. 
4.5.2. ɉɪɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ'єɦɚɯ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ 
ɛɟɬɨɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɣ ɜɪɭɱɧɭ. 
4.5.3. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ: 
ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 15-20 ɦɦ, ɞɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɯ - 20-35 ɦɦ. 
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4.5.4. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 5  ɋ  (278 К). 
4.5.5. Ɂɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɬɨɧɭ ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦɭ ɤɨɥɨʀɞɧɨɦɭ ɤɥɟɸ ɡɚ ɱɚɫ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 40-60 ɯɜ. 
ɩɿɫɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɤɥɟɸ. 
4.5.6. Ⱦɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɛɟɬɨɧɢ, 
ɫɤɥɚɞɢ ɹɤɢɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ.1. ɡ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɸ 16-18 ɫɦ. 
 
 
5. ɌȼȿɊȾȱɇɇə ȱ ɄɈɇɌɊɈɅЬ əɄɈɋɌȱ  ȻȿɌɈɇɍ 
 
5.1. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɫɥɿɞ ɜɠɢɬɢ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɨɛɟɪɿɝɚɸɬь ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɜɢɫɢɯɚɧɧɹ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɞɿʀ ɫɨɧɰɹ ɿ 
ɜɿɬɪɭ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɱɟɪɟɡ 30-40 ɯɜɢɥɢɧ ɩɿɫɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ  
ɛɟɬɨɧɭ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡɚɜɿɲɭɸɬьɫɹ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɸ ɦɿɲɤɨɜɢɧɨɸ ɚɛɨ 
ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬьɫɹ ɲɚɪɨɦ 
ɩɿɫɤɭ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 2-3 ɫɦ. Ɇɿɲɤɨɜɢɧɭ, ɛɪɟɡɟɧɬ, ɬɢɪɫɭ ɿ ɩɿɫɨɤ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  
ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɸ (ɜ ɞɟɧɧɢɣ ɱɚɫ). Ɍɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɟɱɿɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5-7 ɞɧɿɜ. 
5.2. Кɨɧɬɪɨɥь ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
Ɇɿɰɧɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɟɪɭɣɧɭɸɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɥьɬɪɚɡɜɭɤɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɢɩɚ ɍКȻ-2, ɍК-14 ɉ, ɍɎ- 10ɉ, 
«Ȼɟɬɨɧ-32», ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɭɞɚɪɧɨʀ ɞɿʀ ɬɢɩɚ ɉɆ-2, ɏɋɉ ɿ ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɬɤɚ Кɚɲɤɚɪɨɜɚ. 
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6. ȼɂɆɈȽɂ ȻȿɁɉȿɄɂ. 
 
6.1.  ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȾȻɇ 2.09.02-85 ɿ  Ȼɇ-245. Кɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿ ɤɥɚɫ ɡɨɧɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɩɨ 
ȾȻɇ 2.01.02-85.  
6.2. Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɥɢɰɹ 
ɧɟ ɦɨɥɨɞɲɟ 18 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ 
ɩɨ ɬɟɯɧɿɰɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
6.3. Ɋɨɛɨɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹɦ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «Ɍɢɩɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɧɨɪɦ». 
6.4. ȼɠɢɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɿ ɛɟɬɨɧɿɜ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɛɚɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬь ɪɹɞ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɱɟɧь, ɬɨɦɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɭɩɟɪɩɥɚɫɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɋ-3 ɬɚ 
ɉɟɧɟɬɪɨɧ ɫɥɿɞ ɩɪɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɜ Ɍɍ 6-36-0204229, 
Ɍɍ 13-0281036-05, Ɍɍ 6-02-995. 
6.5. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɭɱɧɨɝɨ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ȽɈɋɌ 17770, ɚ ɬɚɤɨɠ 
«ɋɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, 
ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɥɨɤɚɥьɧɭ ɜɿɛɪɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɪɭɤɢ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ» 3041-
84. 
6.6. ɉɪɚɰɸɸɱɿ ɡ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɨɝɥɹɞ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɡɞɨɪɨɜ'ɹ. ɑɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ʀɯ ɡ 
ɜɿɛɪɭɸɱɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2/3 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ; ɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ. 
6.7. ɉɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɜɿɛɪɨɚɤɬɢɜɚɬɨɪɿɜ, 
ɪɨɡɱɢɧɨ- ɿ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɛɪɨɛɭɧɤɟɪɿɜ, ɰɟɦɟɧɬ-ɝɚɪɦɚɬɢ ɬɚ ɿɧ.) ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɳɿɬɨɤ, ɩɿɫɬɨɥɟɬɿɜ-ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱɿɜ, 
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ɜɿɛɪɚɬɨɪɿɜ, ɜɿɛɪɨɪɟєɤ ɿ ɿɧ.) ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɨ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
6.8. ȼɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
«ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» ɿ  «ɉɪɚɜɢɥ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ 
Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ 09.01.98. 
6.9. ȼɢɦɨɝɢ ɩɨ ɩɨɠɟɠɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ȽɈɋɌ 12.1.004 ɿ 
«Ɍɢɩɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ Ɇȼɋ. 
 
 
7. ɈɏɈɊɈɇȺ ɉɊɂɊɈȾɂ 
 
7.1. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
- ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɭ ɫɬɿɱɧɭ ɜɨɞɭ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɿɱɧɨ-ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɩɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ ɩɪɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɢɛɨɨɯɨɪɨɧɢ ɨɱɢɳɟɧɿ ɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬь 
ɫɤɢɞɚɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ; 
- ɞɨɦɿɲɤɢ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɳɟɛɟɧɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ ɡɧɟɜɨɞɧɸɜɚɬɢɫɹ. Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
7.2. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɜɨɞɚ. 
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8. ɆȿɌɊɈɅɈȽȱɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ȼɂɊɈȻɇɂɐɌȼȺ 
 
8.1. Ɇɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɫɿєʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɪɨɛɿɬ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɰɿєɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Єɞɧɿɫɬь, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɨɥɨʀɞɧɨɝɨ ɤɥɟɸ ɿ ɛɟɬɨɧɿɜ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
8.3. Ⱦɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɿ ɦɚɸɬь ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ. 
8.4. ɉɪɢɥɚɞɢ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɧɟɪɭɣɧɭɸɱɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ   
ɛɟɬɨɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɬɬɚɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɪɚɡɤɚɯ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɛɟɬɨɧɭ ɬɨɝɨ ɠ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɳɨ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɯɢɫɧɢɣ ɲɚɪ ɛɟɬɨɧɭ. 
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Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ 1  
        
 
ɉȿɊȿɅȱɄ 
ɋɬɚɧɞɚрɬіɜ і ɬɟɯɧіɱɧиɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬіɜ 
Найɦеɧуваɧɧя Пɨзɧачеɧɧя 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ȽɈɋɌ 310.1-76 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɧɤɨɫɬɿ ɩɨɦɟɥɭ. ȽɈɋɌ 310.2-76 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɝɭɫɬɢɧɢ, 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɫɯɨɩɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɨɛ'єɦɿɜ. 
ȽɈɋɌ 310.3-76 
ɐɟɦɟɧɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠɿ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɡɝɢɧɿ ɿ 
ɫɬɢɫɤɭ. 
ȽɈɋɌ 310.4-81 
ȼɨɞɚ ɩɢɬɧɚ. Ƚɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ. ȽɈɋɌ 2874-82 
Щɟɛɿɧь ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
ȽɈɋɌ 8267-82 
ɉɿɫɨɤ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. ȽɈɋɌ 8736-85 
ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧь. 
ȽɈɋɌ 10181.0-81 
ɋɭɦɿɲɿ ɛɟɬɨɧɧɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ȽɈɋɌ 10181.1-81 
Ȼɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿ ɰɢɤɥɿɱɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. ȽɈɋɌ 16349-85 
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